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SPRING SEMESTER 
PEDAGOGY RECITAL 
BDLTHDUSE CENTER FDR MUSIC 
RECITAL HALL 
SUNDAY, APRIL 25, 20 1 0 
3:00 P.M. 
PROGRAM 
The Boat Dock Alfred 
Trey Gruet 
The Beautiful Journey Brice Gruet 
Brice Gruet 
Rex, The Tyrannosaurus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faber 
Braden Baker 
Cat Proi·vl .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faber 
Emma Baker 
Squeaky Sneakers .............................. Elizabeth W. Greenleaf 
Maddie Bigham 
Changing Trains Ted Cooper 
Sean Oberdean 
Kite in the Sky Faber 
Kaitlyn Quast 
Nim b!e Fingers ............................................. Vandall 
Brittany Baker 
San Francisco Trolley Faber 
Bret Baker 
It Only Takes a Mouse ............................... Gayle Kowalchyk 
Ben Sweeney 
Violin Concerto, Op. 77 
Anna Yang 
Johannes Brahms 
arr. Kevin 0 ls en 
The Boat Dock .............................................. Alfred 
Ethan Spracklen 
Mr. McGill Faber 
Danielle Norman 
Just a Little FValtz ..................................... Melody Bober 
Heather Liff 
Moonlight Images ...................................... Larry Minsky 
Nekoda Burnham 
The Traveling Knight Bastien 
Karolyn Sabo 
The Violet Martha Sherrill Kelsey 
Leah Baker 
Night Horseman Melody Bober 
Hillary Quost 
Merlin's Dreams ....................................... Peggy Otwell 
Rachel Sweeney 
Cyclone Melody Bober 
Noah Larson 
Maple Lee([ Rag ......................................... Scott Joplin 
Grace Norman 
My Heart vVill Go On James Horner 
Katie Lawther 
Scheherazade Rimsky Korsokov 
Alex Lob! 
Pachelbel 's Canon .................................. Johann Pachelbel 
Laren Macks 
Danzas Espana/as, II. "Oriental" ...................... Enrique Granados 
Hadassah Burnham 
Sonatina in F, Op. 36 No. 4First MovementClementi 
Emily Liming 
Joe Cu Bata ............................................ Bela Bartok 
Rebekah Ravenaugh 
Prelude No. 3 George Gershwin 
Tahan Burnham 
Directed Teachers 
Mary Abraham 
Noah Larson 
Elizabeth Weaver 
Hannah Weaver 
Sarah Weaver 
Aubrie Compitello 
Bret Baker 
Danielle Norman 
Grace Norman 
Sean Oberdean 
Stephanie Haines 
Leah Baker 
Ben Sweeney 
Rachel Sweeney 
Hannah Miller 
Braden Baker 
Brittany Baker 
Enm1a Baker 
Maddie Bigham 
Christina Sidaris 
Hillary Quast 
Kaitlyn Quast 
Karolyn Sabo 
Brad Smith 
Nekoda Burnham 
Tahan Burnham 
Katie Lawther 
Alex Lobl 
Ethan Spracklen 
Laura Thayer 
Brice Gruet 
Trey Gruet 
Rebekah Revenaugh 
Abigail Weaver 
Abraham Weaver 
Anna Yang 
Elizabeth Weix 
Hadassah Burnham 
Miriam Crane 
Heather Lift 
Emily Liming 
